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立 山 ， 剣 岳 ， 大 日 岳 な ど 富 山 市 か ら 見 え る 山 々
が ， 新 雷 で 被 わ れ は じ め る と ， 乎 地 死 も い よ い よ
秋 が お り て き ま す 。 木 の 葉 が 紅 色 や 黄 色 に 色 づ き
始 め ， 木 や 草 の 実 も い る い る 目 に つ き 始 め ま す 。
移 動 性 裔 気 圧 妬 被 わ れ た 秋 の 一 日 ， さ わ や か な
風 と 暖 か い 日 ざ し の 中 ， 宮 山 市 郊 外 の 丘 陵 地 ， 呉
羽 山 の 自 然 散 歩 な ど い か が で し ょ う か 。
そ れ で は 秋 の 呉 羽 山 で 見 ら れ る 植 物 ， 動 物 を 紹
介 し ま し ょ う。
紅 葉 ・ 木 の 実 ・ ひ っ つ き む し
呉 羽 山 の 北 の 端 ， 長 岡 御 廟 の 方 か ら 尾 根 を 走 る
車 造 ぞ い た 南 の 方 妬 歩 い て い き ま し ょ う 。
少  し 歩  く と 廷 地 の は ず れ 妬 ， 羽 状 の 大 き な 葉 を
つ け た 木 が 目 妬 つ き ま す 。 葉 は 赤 く 色 づ き ま す が ，
み ど と な 紅 葉 と は い か な い よ う で す 。 す ぐ 茶 色 に
ち ぢ れ て き て し ま い ま す 。 葉 を よ く 見 る と 葉 の 軸
の 両 側 た 平 ら な 出 っ ば り が 出 て い ま す 。 こ れ は ヌ
ル デ と い い ま す 。
も う 少 し 登 っ た 左 手 妬 ヌ ル デ た 似 た 木  で ， 葉 の
軸 の 両 側 妬 出 っ ば り の 無 い 木 が あ り ま す 。 不 用 意 ・
冗 は 手 を 出 さ な い で く だ さ い 。 こ れ は ヤ マ ウ ル ・ ン
と い っ て ， ふ れ る と か ぷ れ る こ と が あ り ま す 。 は
だ の 弱 い 人 は ヌ J レ デ で も か ぶ れ る こ と が あ る そ う
で す か ら 注 意 し て  く だ さ い 。
ち ょ っ と 立 ち 止 ま っ て ま わ り を 見 回 わ し て 下 さ ．  
い 。 赤 い 小 さ な 実 が ま と ま っ て 付 い て い る 木 が あ
ち こ ち 妃 見 ら れ ま す 。 葉 は う す く ， だ 円 形 で 葉 脈
の 所 が で こ ぼ こ し て い て ， ま わ り は ギ ザ ギ ザ し て
い ま す 。 こ れ は ガ マ ズ ミ と 言 い ま す 。 た く さ ん 出
て き ま す の で お ぽ え て お き ま し ょ う。
国 鉄 の 呉 羽 ト ン ネ ル の 少 し 手 前 右 手 の 斜 面 妬 ，
赤 い 実 を た く さ ん つ け た 背 の 高 い 木 が あ り ま す 。
実 は す ず な り に な っ て た れ さ が っ て い ま す 。 葉ー 呉 羽 山 散 策 地 図
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メ ナ モ ミ （ 左 ） と ア メ リ カセ ン ク '1/ グ サ （右） の 実
は 丸 く ， 細 か な 切 れ こ み が あ り ま す が ， 少 し 遠 い
の で ， こ こ ま で は わ か ら な い か も し れ ま せ ん 。 こ
れ は イ イ ギ リ と い い ま す 。 ヒ ヨ ド リ や キ ・ ； ； パ ト が
実 を 食 ぺ 妬 た く さ ん 集 ま っ て き ま す 。
呉 羽 ト ン ネ ル の 上 妬 来 る と 左 手 の 方 が ひ ら け ，
宮 山 市 街 ， 立 山 連 峰 が 見 わ た せ ま す 。
右 手 の ヤ プ に は ， 紫 色 の 小 さ な 実 を 葉 の ね も と
近 く た 付 け た ム ラ サ キ ッ キ プ が 見 つ か り ま す 。 こ
の 木 は ， 生 け 花 や 庭 木 に 使 わ れ る の で よ く 知 っ て
い る 人 も い る で し ょ う 。
黄 色 の 心 臓 形 の 葉 を つ け た つ る が や ぷ に か ら ま
っ て い ま す 。 ょ く 見 る と 葉 の つ け ね の 所 妬 ・ジ ャ ガ
イ モ を 小 さ く し た よ う た イ モ が 付 い て い ま す 。 こ
れ は ヤ マ ノ イ モ と い い ま す 。 小 さ な イ モ は ム カ ゴ
と 言 い ， 煮 て 食 べ る こ と が で き ま す 。 ャ マ ノ イ モ
深 く 掘 っ た 穴 を 見 る こ と が あ り ま す が ， こ れ は ・ ； ；
ネ ン ・；；ョ を 掘 っ た 跡 な の で す 。
目 を 足 も と に う つ し て み て く だ さ い 。 ズ ポ ン の
す そ に 色 々 な 草 の 実 が く っ つ い て い ま せ ん か 。 手
に と っ て よ く 見 て み ま し ょ う 。 ッ ノ が 2 本 あ る 実
が あ っ た で し ょ う 。 そ の ツ ノ に は 細 か な ト ゲ が 根
ガ マ ズ ミ
カ マ ッ カ
サ ル ト リ イ バ ラ
ヤ マ ノ イ モ
元 の 方 を 向 い て つ い て い ま す 。 こ の ト ゲ が ひ っ つ． ．． き む し の ひ み つ と い う わ け で す 。 名 前 は ア メ リ カ
セ ン ダ ン グ サ 。 そ の 名 の と お り ア メ リ カ か ら や っ
て き た 焙 化 植 物 で す 。.  .  .  .  .  .  ひ っ つ き む し の 中 代 は ，  ト ゲ で く っ つ く も の ば
か り で は な く ， ネ バ ネ バ し た 液 で く っ つ く も の も
あ り ま す 。 そ れ は メ ナ モ ミ と い う 植 物 の 実 で す 。
こ れ も 帰 化 植 物 で す 。
も う 少 し 登 っ て 行 き ま す と ， 呉 羽 山 公 園 の 入  口
近 く の 右 手 に カ マ ツ カ が あ り ま す 。 少 し 細 長 い ，
赤 い 実 を 付 け た 木 で す 。 ヵ マ ッ カ の 実 は う す 甘
く ， 食 ぺ る こ と が で き ま す 。 カ マ ッ カ と い う 名 前
は ， そ の 材 が 堅 く ， カ マ の 柄 に 使 わ れ た こ と か ら
つ け ら れ た と 言 わ れ て い ま す 。
カ マ ッ カ の 近 く K は ， ま ん ま る で 厚 く ， 表 面 が
つ る つ る し た 葉 を つ け た ツ ル が 見 つ か り ま す 。 赤
い 少 し 大 き な 実 を つ け て い ま す 。 と こ ろ ど こ ろ に
ト ゲ が あ る の で 注 意 し ま し ょ う 。 こ れ が サ ル ト リ
イ パ ラ で す 。
ガ マ ズ ミ や イ イ ギ リ ， カ マ ッ カ な ど の 実 は ， 葉
が 落 ち て も 残 っ て お り ， 冬 の 小 烏 た ち の え さ に な
っ て い ま す 。
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秋 の 小 鳥 た ち
呉 羽 山 公 菌 妬 着 き ま し た 。 右 手 に 二 上 山 富 山
湾 が ， 左 手 に 立 山 連 峰 が 見 え て い ま す 。 立 山 連 峰
で も 見 な が ら 少 し 休 み ま し ょ う。
休 み な が ら 耳 を す ま し て い る と ， 小 烏 た ち の 鳴
き 声 が 聞 こ え て き ま す 。
一 番 多 く 聞 こ え る の が メ ジ ロ で す 。 一 羽 ず つ は
チ ー チ ー と か わ い い の で す が ， い つ も た く さ ん 集
ま っ て 木 か ら 木 へ 飛 び 回 っ て い る の で た い へ ん さ
わ が し く 聞 こ え ま す 。
メ ジ ロ の 声 た ま じ っ て “ ッ ツ ビ ー ツ ッ ビ ー ， ；｀； 
ュ ク ジ ュ ク " と い う 鳴 き 声 が ， ま た “ ッ ツ ツ ， ．；； 
ュ リ ジ ュ リ ジ ュ リ ＂ と い う 鳴 き 声 も 聞 こ え ま す 。
始 め の 鳴 き 声 は シ ジ ュ ウ カ ラ ， 下 か ら 見 上 げ る と
白 い お な か に 黒 い ネ ク ク イ が よ く 目 だ ち ま す 。 後
の 方 は エ ナ ガ で す 。 体 じ ゅ う が ム ク ム ク と し て 毛
球 の よ う で ， 長 い し っ ぽ が つ い て い ま す 。 こ れ ら
の 鳥 は ， 秋 や 冬 の 間 ， 集 団 で 木 々 の 間 を 飛 び 回 っ
て い ま す 。
“ キ ャ ッ キ ャ ッ " と 声 が し て ， わ り あ い 大 き な
烏 が 飛 ふ :(l) が 目 に つ き ま し た 。 目 で 追 っ て 行 く と ，
木 の 幹 に 縦 に 止 ま り ま し た 。 長 い く ち ば し， 緑 色
の 体 の ア オ ゲ ラ で す 。
ア オ ゲ ラ よ り 少 し 小 さ く ， 体 は 黒 く 白 い 斑 の あ
る ア カ ゲ ラ を 見 か け る こ と も あ り ま す 。
ャ プ の 中 で は ， “ チ ャ ッ チ ャ ッ " と ウ グ イ ス が
鳴 い て い ま す 。 じ っ と 声 の す る 方 を 見 て い る と チ
ラ ッ と 姿 を 見 る こ と も で き ま す 。 ウ グ イ ス と い え
ば ， ‘ ‘ ホ ー ．．．． ホ ケ キ ョ ” で す が ， 冬 の 間 は さ さ な き
と 呼 ば れ る こ の 鳴 き 方 で 通 し ま す 。
昆 虫 に も 気 を つ け て
ゆ っ く り と 休 ん だ な ら ， 宮 山 市 天 文 台 に 向 け て
出 発 し ま し ょ う 。
足 も と か ら 黄 色 っ ぽ い チ ョ ウ が 飛 び た ち ま し た 。
は ね の う ら は 茶 色 っ ぽ く ， 枯 れ 葉 の 様 な も よ う
が つ い て い ま す 。 キ ク テ ハ で す 。 こ の チ ョ ウ は 成
虫 で 冬 を 越 し ま す が ， 落 ち 葉 や ヤ プ の 中 で す と す
の で し ょ う 。
ア カ ク テ ハ も 羽 を 広 げ 日 光 を 受 け て い ま す 。  ァ
カ ク テ ハ も 成 虫 で 冬 を 越 す チ ョ ウ で す 。 こ う や っ
て 日 光 浴 が で き る の も あ と わ ず か で し ょ う 。
木 の 枝 先 や ， サ サ の 茎 ・ プ ロ ッ ク ペ イ な ど を さ
が す と ， カ マ キ リ の 卵 塊 が 見 つ か り ま す 。 プ ロ ッ
ク ペ イ 尻 は コ カ マ キ リ の 卵 塊 が ， 枝 な ど た は オ オ
カ マ キ リ や ハ ラ ピ ロ カ マ キ リ の 卵 塊 が 見 つ か り ま
す 。
ま た ， ミ ノ ム ・ ン の ミ ノ が ぷ ら さ が っ て い た り ，
イ ラ ガ の マ ユ が 見 ら れ る こ と も あ り ま す 。
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富 山 市 天 文 台 妬 着 き ま し た 。 御 案 内 は こ れ で お
し ま い で す 。 天 文 台 で 秋 の 星 座 の V T R を 見 て ，
道 々 今 日 の 復 習 で も し な が ら 帰 り ま し ょ う 。
＜  ね ご ろ ひ さ し ： 昆 虫 担 当 ＞  か ず い き  ょ う り ゅ ぅ ： 植 物 担 当
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